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Relacions feudals a finals del segle XVIII: els 
capbreus de 1787 i 1791 
CAPBREUS: DEFINICIÓ 
El capbreu cal entendre'l com aquella "escriptura de confessió en que consta 
el reconeixement de drets que feien un conjunt de vassalls ilo emfiteutes al seu 
senyor. Era una renovació del domini i pretenia la conservació de senyoria i rendes 
sobre jurisdiccions ilo dominis útils (...) els capbreus de rendes són els més 
nombrosos, demostratius de les rendes d'un senyor particular a particular. Els 
capbreus generals contenen una exposició de la causa, una relació de les persones 
i els béns afectats i els drets dominicals reconeguts (...) constitueixen una font 
important per a l'estudi de la demografia, les relacions socials i economiques, i la 
toponímia i onomistica de la societat de l'antic rkgim. La capbrevació era el 
reconeixement del domini i la confessió de prestacions que els vassalls ¡/o 
emfiteutes havien defer al senyor directe sempre que aquest hoexigiaper mitjidel 
despatx d'un cartel1 de mandat per ordre d'un jutge o una crida pública amb 
constiucia notarial a la comunitat pagesa" (1). 
La persona que capbreva una terra, n'ostenta el dret útil, aixo és, el dret de 
poder-la explotar i gaudir dels seus fruits. Mitjancant el capbreu aquesta persona 
reconeix que la terra no l i  pertany jurídicament. Podríem dir que el capbreu és el 
document amb que els senyors de la terra s'asseguren les rendes en concepte 
d'explotació que cal que l i  siguin satisfetes per aquel1 a qui exploten la terra o 
qualsevol altre bé. Per aquest motiu, la data de pagament indicada sempre 
corresponia aun diamolt assenyalat com ara Cap d'any, Nadal, Carnestoltes, el 15 
d'agost, santa Llúcia, el 18 d'octubre, .... 
"El capbreu, conté, després de l'exposició de la causa i dels nomenaments 
adients, la relació de béns afectats, amb la concreció de la seva naturalesa, ús, 
situació, superfície, afrontacions, títols de propietat i els drets dominicals" (2). 
El capbreu esti subjecte a la possessió, independentment de I'ús posterior 
que se'n faci. Així, Batista Roig, prevere i beneficiat de I'església d'Alcover, 
capbreva a mosskn Riembau per 3 sous barcelonins, deline i primícia, el dia 18 
d'octubre, una peca de terra que l i  pertany per ser.fil1 i successor de Batista Roig, 
pagks. La terra fou venuda per Batista Roig en carta de gracia a Francesc Barbera, 
pages del mas Roig, el 7 d'octubre de 1771. De manera que, tot i haver venut la 
terra, el primer possessor continuafent efectiu l'import del capbreu (3). Cal afegir 
que si a la venda en carta de gracia el venedor es reserva el dret de poder tornar a 
adquirir la cosa venuda, en aquest cas, el fet de comprometre's a pagar el capbreu 
de la terra ens indica que la intenció era recuperar la terra. 
Per contra, Maria Pons, vídua d'Ignasi Pons, de Valls, ha de fer front al 
capbreu d'una peca de terra de 5 jornals que compra en forma de carta de gracia 
a Josep Serra (4). Aquest cas és totalment oposat a I'anterior. 
ELS CAPBREUS DE 1787 
Tots els capbreus d'aquest any corresponen a terres. En total trobem 32 
capbreus, dels quals 5 són amb doble capbrevador (mare-fill, pare-fill o dos 
beneficiats del Sant Ofici). A destacar, també, que hi hadues vídues que capbreven 
soles en qualitat de vídues i usufructuaries universals de I'heretat del seu difunt 
espbs. Altres vídues capbreven amb el seu fill, pero mai amb alguna filla. 
Com ja hem dit abans, la informació que proporcionen els capbreus és forca 
detallada, i pot contestar a les preguntes següents: qui?, que?, des de quan?, quant 
val?, qui ho cobra? (no sempre) i situació de la possessió. En aquest últim aspecte, 
podem dir que la majoria de les terres les trobem situades a la partida Quadra del 
dissabte de les aigües de baix, un total de 23, 2 a la partida de la Veireta, 3 a 
Parellada (capbrevades per una única persona), 1 al Camí de Tarragona, 3 a la 
partida de les Argiles, 2 (amb un sol capbrevador) al Pla de I'Om i d'l ignorem la 
partida, tret que limita amb el camí de Montblanc. 
Dins de IaQuadra del dissabte, l'església hi posseeix 21 jornals, 14quartans 
i 5 quateres que explota amb capbreus. Cal tenir present que 1 jornal equival a 1 
hectare,, i recordar que 1 quartera de sembradura equival a I'extensió de tenaque 
es pot sembrar amb una quartera (12 quartans i 48 quarterons) de gra (5) i que 1 
quarta de sembraduraequival a I'extensió de terraque es pot sembrar amb 1 quarth 
(111 2 de la quartera) de gra (6). 
La majoria de les terres tenen aigua, cosa que s'indica així: "amb aigua per 
regar" o amb la quantitat d'hores d'aigua, que oscil.la entre les 2 i les 6 hores. De 
les terres que indiquen el tipus de cultiu (únicament 5), tindrem 9 quartans 
quarteres de sembradura, mig jornal d'horta i 3 jornals d'oliveres. Amb aquestes 
poques referencies, seria molt aniscat intentar generalitzar el tipus de conreu que 
predomina en aquesta partida. 
Larecaptació anual pel conceptedecens apagarsumaun total de 12gallines 
i 15 1 sous, a més de delme i primícia de tots els fniits a la rectoria. A destacar que 
únicament 3 terres estan exemptes de pagar cens. La quantitat a pagar varia molt 
enfunció dels jornals dela terrai de les hores d'aigua, queen definitiva determinen 
la riquesa de la terra. Així, per exemple, 1 jornal amb 6 hores d'aigua propietat de 
Josep Güell i Prbsper Voltor, benefíciats de laparroquia, hade suportar un cens d' 1 
Iliura, 10 sous, delme i primícia (7), mentre que Antoni Sabater té migjornal amb 
2'45 hores d'aigua i ha de satisfer únicament 1 sou, lodiners, delme i primícia (8). 
Per tal d'actualitzar les xifres donades fins ara, cal tenir present aquestes 
equivalencies: 
1 lliura = 20 sous 10 rals = 1 lliura 
1 sou = 12 diners 
És arael moinent de recordar queel delme eraun "impost d'origen eclesihstic 
que requeia, malgrat ser teoricament universal, sobre el conreador de la terra, i 
consistia en la desena part dels productes de la terra i els ramats" (9), mentre que 
la primícia era "el dret de rebre els primers fruits de I'any per part de I'església. A 
diferencia del delme, no tenia quantitat fixa i podia variar molt segons les 
consenetuds dels Ilocs; en general, podia oscil.lar entre un quarantk i un seixante 
dels fruits. També, a diferencia del delme, els cobradors de la major part de les 
primícies eren els rectors de les parrbquies" (1 0). 
Podem pensar que a les terres d'Anton Claver, Josep Girona, Úrsula Sans, 
JosepPuig i Pau Ciuró (1 l),queúnicamentfan front alaprimícia i al delme, aquest 
últim devia ser més elevat que el de la resta. Possiblement, com més elevat era el 
cens, inferior era la primicia i el delme. En aquest cas, al document quedaclarque 
la quantitat a pagar s'ha perdut o oblidat. 
A part de pagar el cens en diner, hi havia la possiblitat de pagar-lo en diner 
i en especie. Aquest és el cas, per exemple, de Pere Güell, que paga 3 gallines per 
Nadal (animal molt apreciat en aquestes dates), 4 sous per Tots Sants, delme i 
primícia (12). Les altres terres les trobem situades al Pla de I'Om (que limita arnb 
el camí de Valls), amb niig jornal de llauradura de mules; la partida les Argiles, 
amb 4 jornals i 3 quartons, mig jornal de regadiu i quartó de terra de camp. En 
aquesta partida, d'aquestes tres terres, 2 formen part d'una peca de terra major, de 
la qual únicament es capbreva la part indicada. És el cas de Josep Serra, que 
capbrevaunapeqade terraconsistentenunaparadade4jornals i 3quartons. laqual 
éspartd'unapeqade5 jornalsquejacapbrevavael seu avi (1 3). Idknticcas succeeix 
amb Maria Pons, que capbreva una peca de terra de camp d'l quartó que és part 
d'una altra peca de 5 jornals (14). En aquests casos sembla clar que s'adquireix la 
terra sota capbreu per tal de poder augmentar els beneficis, en augmentar la tema 
conreada i la seva rendibilitat. 
Al Camí de Tarragona bi trobem capbrevats 3 jornals; a la Parellada 2; al 
Vila-sec (partida del Vilar) 1'5 jornals; a la Veireta (abans partida del Senyal) 6 
jornals i, finalment, una parada de mig jornal propera al camí de Montblanc. En 
total 11'5 jornals més. 
QUI CAPBREVA? 
Generalment, el capbrevadorés un home, tot i que podem trobar dones soles 
o dones amb els seus fills. En aquestos casos, podem afirmar que únicament 
apareixen les dones quan el seu marit és mort, i per tant són vídues i hereves 
universals del seu Ilegat. Hi ha un cas en el qual hi ha dos homes. 
La majoria es dediquen a la pagesia. Així, el 50% es dediquen a la pagesia, 
el 14% són vídues, el 10% són beneficiats de 1'Església d'Alcover, el 6% són 
doctors en medicina i el 20% es dediquen a altres oficis com apotecari, doctor en 
dret, candeler de cera, rector de I'Espluga, guixer, ferrer i el donzell Felip de 
Cavador. 
Les terres amb un cens més elevat corresponen als que no són pagesos. 
Aquests, generalment, tenen una terra que afronta amb la que capbreven i 
augmenten així la superfície conread~. Per contra, les persones que tenen un altre 
ofici que no és el de la pagesia, tenen les terres més grans ja que possiblement no 
tenien cap més possessió. 
Les terres capbrevades varien d'l a 5 jornals, sent les més nombroses les 
mitjanes (de 3 a 4 jornals). Aquest fet pot explicar-se si entenem aquestes terres 
com un complement geogrhfic a les terres que hom ja té, i econbmic pel que fa al 
capbrevador, que no depkn exclussivament d'elles. 
Qui capbreva ho fa en tant que amo de la terra (la majoria), en qualitat de 
vídua i hereva universal o en qualitat de procurador-administrador general dels 
béns d'algú. Josep Soqués i Pau Roig actuen segons aquest últim exemple sobre els 
héns de Francisca Fananales i Miquela (15). 
Qualsevol terracapbrevada podia ser traspassadaper la persona que I'explota 
(venda a carta de gracia, adquisició segons consta als capítols matrimonials...), 
traslladant, generalment, al nou propietari I'obligació de capbrevar. Les terres 
sense aquest gravamen, al moment de vendre-les, devien ser més cares que laresta. 
Finalment, cadacapbreu contéinformaciómoltvaluosa, com arades dequan 
i qui foren tots els anteriors capbrevadors de la terra, la data d'inici del capbreu, que 
en la majoria dcls casos és I'any 1630. Aquesta dataens fapensar que deu ser també 
propera a I'adquisiciódeles terresperpart de I'Església. Unaadquisiciófetaa través 
de la compra, per llegats testamentaris, llegats per salvar les animes ... 
-- - 
ELS CAPBREUS DE 1791 
Les terres que es capbreven en aquest any, no presenten cap mena de 
particularitat important, tret de I'indivís, que s'explicari, en el cas de les cases i el 
nombre de parades que es capbreven. Seria una repetició innecessiria tornar a 
comentar les característiques que defineixen el capbreu de les terres d'aquest any, 
jaque segueixen el mateix model que els de 1787. 
Pel que fa referencia al nombre de parades que es capbreven, 1787 es 
caracteritzava pel fet que la majoria dels capbreus tenen una sola parada. Per 
contra, 1791 es caracteritzapel fetqueunasolapersonacapbreva2,3,4o5parades. 
Els que capbreven més possessions pertanyen a la noblesa, a I'exercit o a 
professions liberals (advocats, metges ...), que poden invertirpart dels seus guanys 
econbmics en un bé segur com era la terra. Aquestes, es destribueixen en diferents 
partides, com la Quadra del diuntenge, el Vall de baix, el Camí de Montblanc, el 
Vila-sec, IesComesoel Camídel Mili, laVallada,el Montpeirós, el CamídeValIs, 
la Quadra del Dimecres, lo Codolar, el Camí de la Selva, I'Estrucador, els Quints, 
la Serra, el Paduell, I'Horta de Picamoixons, el Torrent den Farreró, la Pobla, 
I'Hospitalet, els Segalers, el Sbl de I'horta, el Portal, Plade I'Om i el Mas de la Joana. 
ELS CAPBREUS DE CASES 
El capbreu de cases és la novetat principal que aporten els de 1791. Hem 
analitzat amb detall 24 d'aquests capbreus, dels quals, 4 corresponen a capbreva- 
dors dobles (3 són pare i fill i un mare i fill). La majoria dels capbrevadors són 
pagesos, tot i que també trobem dos familiars del Sant Ofici, un prevere, un sastre, 
un mestre de cases, un sabater, un ferrer, un fuster, una vídua, un espardenyer'i 
comerciant i el notari Felip de Cacador. 
En aquest tipus de capbreu hi incloem cases, porcions d'aquestes o basses, 
com la que es capbreva al Pla de I'Om de 90 pams de llargada i 18 d'amplada 
propietat de Josep Güell. 
Veiem com les cases es concentren al carrer Major, amb un total de 6, a la 
placa Vella i al carrer de Rec amb 3 i la resta amb una (carrer Nou, carrer d'en 
Cabrer, placa de la Font, carrer de sant Jaume, carrer d'en Robert. carrer Amorós, 
placa Nova i carrer d'en Perxes). 
No sernpre s'indica lallargada ni la situació dels solars o cases. Per exemple, 
tenim el capbreu que fan Josep i Joan Ferrer d'un pati de 44 per 43 pams (16), o un 
pati de Prbsper Tombes de 3 passes (17). 
Les poques dades que tenim ens fan pensar en cases petites, que oscil.len 
entre els 13 pams i els 50. Ara bé, hi ha casos en els quals únicament es capbreva 
unapart de la casa (el pati, el celler ...) i pot arribar-se aproduir el cas d'en Felip de 
Cacador, notari d'Alcover que capbreva 3 carnes i 2 pams de la seva habitació a raó 
de 2 sous el 15 d'agost! (1 8). Tot plegat indica que cal pensar en cases semblants 
ales queRicard Cañellas descriu així: "Les dimensions poden variar segons el cas; 
pero les generalitzades són estretes (menys de 50 pams d'ample) pero altes (hi ha 
diferents pisos). Lacomposició de les cases son: uns baixos, formats perceller i un 
estable i, en algun cas, un corral: un entresol on sempre trobem una cuina- 
menjador; un primer pis on hi ha una gran sala r-odejada de portes que són les 
habitacions (en bastants casos hi trobem un segon pis, amb una composició 
semblant al primer) i una esgolfa" (19). 
Centrant-nos únicament en la informació del capbreu, les cases no van 
numerades com avui dia, o almenys no se'ns indica el número. 
Finalment, I'últim aspecte a considerar és I'indivís o part que no es pot 
dividir de la casa, en el sentit que s'ha de capbrevar com un tot, i que comparteixen 
dos individus (famílies) diferents. En el cas d'una casa, la solució era aixecar un 
enva. D'aquesta manera, el cens queda repartit proporcionalment a la grandaria de 
cada part. En el cas &una terra, la solució era construir un marge. Per tal que no hi 
hagi cap dubte, en el capbreu es fa constar aquesta situació anomala i quina 
quantitat paga cadascun dels implicats. En total són 7 indivisos de cases. Per 
exemple, Pere Llavoré capbreva una casa al carrer d'en Perxes a raó de 6 diners per 
TotSants.Periiidivís ambelsseus veins, Antoni Roveilatpaga2dinersi malla(mig 
diner) a I'igual que Francesc Pujol. SebastiaLlavoré paga 1 diner i Pere Llavoré 1 
diner i malla (20). Pero el cens queda exempt a I'igual que el que han de pagar 
Francesc Llavoré i Sebastia Llavoré (21). 
CONSIBERACIONS FINALS 
El poder econbmic de I'Església era evident. Mitjancant la donació de béns 
per part dels fidels que volien salvar la seva anima, ItEsglésia aconsegueix cases, 
terres, basses, solars ... que pretenen posar en explotació amb el resultat final 
d'augmentar el seu poder terrenal que, al cap i a la fi, és el que es proposava amb 
els capbreus. 
Grkcies al capbreu, posava en evidencia que era un estament privilegiat, 
poderós i influent. L'explotador de la terra havia de reconeixer cada any amb el 
pagament del cens que I'Església era la senyora real i legal de les terres que el1 
conreava o de la casa en que vivia. D'aquesta manera, i possiblement amb molta 
subtilesa, establia uns lligams senyorials i feudals que el cens s'encarregava de 
reafirmar i recordar. 
El domini social i el prestigi que tenia I'Església era molí ampli: 
- amb les terres, podia sotmetre pagesos i membres de I'altre estament 
privilegiat i no privilegiat (professionals liberais, burgesos ...), que veien en la terra 
una inversió segura; 
- amb les cases, s'establia una relació idkntica i amb els mateixos grups 
socials. 
A més, el poder econbmic permetia una influencia a altres nivells com ara 
el político-social, establint una dependencia amb la resta de sectors de la societat 
que li permetia fer-los actuar tal i com li interessava. 
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